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Llibres
La Mancomunitat de  
Catalunya, 1914 – 1925,  
El primer pas vers l’autogovern 
des de la desfeta de 1714
albert Balcells, diputació de 
Barcelona, 2014. 
En aquest llibre es pot copsar 
com fou d’ordenada i planificada 
la feina de la Mancomunitat de 
Catalunya, tant sota la presi-
dència de Prat de la Riba com de 
Puig i Cadafalch. Com sempre 
sol passar, un militar espanyol la 
va abolir. Voldria assenyalar que 
la seva obra de govern va fixar 
les bases de la Catalunya actual, 
alguna de les seves institucions, 
com l’Institut del Teatre que no 
han deixat de funcionar mai. 
Estudi Sobre els Goigs
Climent Forner, et altrii, Editorial 
Mediterrània, Barcelona, 2002. 
El mossèn Climent és un recer-
cador i treballador infatigable, 
la seva aportació en aquest llibre 
n’és un exemple. 
Los Pirineos,  
Montañas de Fronteras
Mar ramírez, destino Everest, león, 
2007. 
Aquest llibre dedica unes pàgines 
a la nostra muntanya més mítica. 
Torna a posar el Berguedà al Pi-
rineus, no al pre com fan molts 
d’altres. 
 
Pedraforca, Indret Mític,  
Guia d’Escalades
Joan Miquel dalmau, aeri New alpin 
Sl,  Sentmenat, 2014. 
Una nova aportació de Dalmau 
pels qui estimen l’escalada al 
Pedraforca. 
Soledad & Compañia,  
Un retrato compartido  
de Gabriel Garcia Márquez. 
Silvana Paternostro, debate, 
Barcelona, 2014.
Mentre a Colòmbia cada cop que 
parlen d’aquest premi Nobel, 
citen al berguedà Ramon Vinyes, 
a Berga, tot i que crec que estan 
dipositats bona part dels seus 
manuscrits originals no es fa res 
de res. Llevat de l’editor Jaume 
Huch que el va reeditant. Mai no 
entendré l’oblit cultural a Berga, 
potser la culpa és més de les ins-
titucions, que els polítics ...  
Les Cent Fonts d d’Avià.  
Masos, anècdotes, històries
rossend Marigot i Josep Burniol, 
Centre d’Estudis d’avià, avià, 2013. 
Llibre imprescindible pels amants 
de la natura avianesa. 
Un miracle de la Verge  
de la vall closa de Gresolet
Francesc Caballé, la Patumaire, 
Berga, 2012. 
Recull un testimoniatge d’unes 
vivències sobre aquest santuari. 
Envejecer Bien
Miquel Vilardell, Plataforma Editorial, 
Barcelona, 2013.
El doctor de Borredà dóna pistes 
de com conservar-nos, que n’hi 
ha que bona falta ens fa. 
El Llibre Roig dels Països  
Catalans
Pol·len Edicions, Barcelona, 2014.
Surt el casal Panxo de la Cup de 
Berga (per més explicacions que 
em donin crec que va ser una er-
rada monumental posar-li aquest 
exòtic nom quan a Berga des dels 
Claris a mossèn Armengou està 
ple de patriotes).
Oriol Rovira, sus cuatro herma-
nos y un sueño común.
apicius, Cuaderno de Gastronomia, 
num. 17, Barcelona, 2011, Pòrtic, 
Barcelona, 2013
El cuiner estrellat del Berguedà i 
la seva família explica Els Casals, 
el seu restaurant. 
Mancomunitat el Pedraforca,  
Patum, Queralt i més coses 
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Històries de la Grossa
Manel Fernandez Sosa, la Patumaire, 
Berga, 2014. 
Primer estudi de la Guita, llibre 
imprescindible pels amants de 
la festa berguedana. 
Abogados, Revista del Consejo 
General de la Abogacia
diciembre, Madrid, 2013. 
Hi ha un bon reportatge amb el 
ninotaire Kap fotografiat.  
La Patum, el protocol del Foc
Carles Cortina, Berga, 2013. 
Una nova aportació al difícil pro-
tocol patumaire. Mai no se li ha 
agraït prou tot el que ha fet per 
posar ordre i dignificar la Patum 
i moltes més coses. 
Ctra. Sant Fruitós, 32 - bxs.
Tel. 93 821 45 90
Fax 93 821 45 91
08600 Berga
La Patum, Patrimoni  
de la Humanitat 2005. 
Família Sistach-Soler, Berga, 2014. 
Full explicatiu de la Patum, que 
ofereixen, desinteressadament, 
als visitants d’aquesta família 
per Patum. 
La Patum –  
Programa de ma de 2014. 
Josep Massot et altrii, Berga, 2014. 
Hi ha unes recerques sobre els pa-
pers del senyor Patxot i la Patum. 
Enguany han editat el programa 
de la festa també en braile  pels 
invidents. 
Xavier Sabata, Fúria retornada
440 Clàssica & Jazz, número 18, 
Barcelona, 2014. 
El cantant avianès ha assolit la 
fama i reconeixement mundial. 
Santuari de Queralt, 2016
Josep Macià; Berga, 2016.  
Aportació al estudi sobre Queralt, 
una de les grans contradiccions 
dels ajuntaments de la democrà-
cia de Berga. 
Plan director del Santuario de 
Queralt y su entrono
Fundación, Eoi, Madrid, 2014. 
Estudi sobre el que es podria o 
caldria fer als edificis de Queralt, 
propietat de l’Ajuntament de 
Berga des de 1974 i que no si ha 
fet mai res de res efectiu. 
Quiosc.Cat
appec, editors de revistes i digitals, 
Barcelona, 2014. .
Evidentment recull l’Erol 
L’Onze de setembre i Gironella 
Climent Forner et altrii, Gironella, 
2014. 
Mossèn Forner, ànima de moltes 
coses a casa nostra, participa 
activament en aquest mostra 
teatralitzada de Gironella. 
Camí dels Bons Homes  
GR 107 –GR7
Consell regulador del Camí dels 
Bons Homes, Bagà 201?.
Interesant i documentat mapa 
fulletó turístic Berguedà i d’altres 
terres. 
Alt Berguedà, el vessant  
pirinenc d’una comarca plena 
de sorpreses
Jordi Garcia Petit, Xavi rosiñol et altrii 
a descobrir Catalunya, num. 199, 
Barcelona, 2014.
Hi ha diversos articles de bergue-
dans i sobte també de veure-hi 
solsonins parlant de la nostra 
terra. 
Ramon Felipó
